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Wageningen UR werkt in haar 
onderzoeksprogramma’s 
samen met andere partners. 
Op deze pagina een nadere 
kennismaking met een van 
deze partners.
Samenwerking Wageningen UR met: 
DLV Plant
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>>Visie op samenwerking 
Wij hebben een andere oriën-
tatie op kennis dan Wageningen 
UR. Wij zijn een kennisbedrijf en 
sterk relatiegericht; we moeten 
het hebben van de bereidheid 
van individuele boeren en tuin-
ders om te betalen voor onze 
diensten. Wageningen UR is 
veel meer gericht op het ont-
wikkelen van kennis. Daarom 
vullen we elkaar goed aan, 
Wageningen UR ontwikkelt 
kennis die DLV Plant vertaalt 
naar de brede praktijk van 
boeren en tuinders.
>>  Belang van 
samenwerking 
Samen dragen we bij aan 
vernieuwingen binnen de  
land- en tuinbouw. Toen ik in 
1989 begon lag er het onder-
zoek naar verschillende teelt-
systemen op het proefbedrijf 
OBS van Wageningen UR. 
Daaruit kwam naar voren dat 
een ander, duurzamer bedrijfs-
systeem voor de akkerbouw 
ook tot goede resultaten leidt. 
Wij vertalen dat soort kennis 
van Wageningen UR naar het 
individuele bedrijf. Toen en nu 
ook. Maar ik denk dat we nog 
meer uit de samenwerking 
kunnen halen, zeker interna-
tionaal. Er is wereldwijd een 
grote behoefte aan kennis over 
voedsel- en landbouwproductie 
en specifiek aan kennis uit 
Nederland. Daar liggen kansen 
>> Bedrijf 
DLV Plant is een advies- en 
onderzoeksorganisatie voor de 
plantaardige sector met 175 
medewerkers. 70 procent van 
onze omzet komt direct van 
boeren en tuinders, de overige 
30 procent uit projecten. We 
hebben vestigingen in diverse 
landen binnen en buiten Europa.
>>  Samenwerking met 
Wageningen UR 
We werken in veel verschillende 
projecten samen met 
Wageningen UR. We ontwikkelen 
ook kennis, maar dragen er voor -
al aan bij dat nieuw ontwikkelde 
kennis in de praktijk terecht 
komt en wordt toegepast. 
Mooie voorbeelden zijn de 
projecten Telen met toekomst 
en Masterplan Mineralen 
akkerbouw. Dat laatste heeft 
als doel de emissie van stikstof 
en fosfaat vergaand te redu-
ceren. Ook werken we samen  
in een nieuw waterproject. Er 
zijn nog steeds plekken in 
Nederland waar te veel bestrij-
dingsmiddelen in het water 
zitten. Daar gaan we wat aan 
doen op basis van de aanpak 
die we in Telen met toekomst 
ontwikkeld hebben: met de 
stakeholders uitzoeken welke 
maatregelen op die plek goed 
uitpakken en er dan samen voor 
zorgen dat de maatregelen ook 
worden uitgevoerd. 
om meer samen te werken. 
Daarom denk ik dat DLV Plant 
en Wageningen UR ook op 
strategisch niveau tot afspraken 
zouden moeten komen. 
>>  Visie op innovatie en 
ondernemerschap
De land- en tuinbouw is een 
innovatieve sector. Internationaal 
scoort Nederland ook hoog. Ik 
maak me er wel zorgen over of 
we dat volhouden. De product-
schappen staan onder druk en 
ik zie dat het moeilijker wordt 
collectief geld te innen voor de 
ontwikkeling van innovatieve 
kennis. Bedrijven worden 
steeds groter, hebben eigen 
budgetten voor onderzoek en 
zijn steeds minder geneigd 
kennis te delen. Maar als we 
internationaal voorop willen 
blijven lopen, is het belangrijk  
te blijven investeren in collec-
tieve kennisontwikkeling en in 
funda mentele kennis voor de 
langere termijn. Wat wel weer 
hoopvol is, is dat er bij de 
negen top sectoren twee uit  
de land- en tuinbouw zitten. Dus 
de toppositie wordt wel erkend. 
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